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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKomunikasi Antarbudaya dalam Mengatasi Culture Shock (Studi pada Mahasiswa Darmasiswa di
Universitas Syiah Kuala).â€• Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarbudaya berperan
dalam mengatasi culture shock agar menghasilkan komunikasi yang efektif dengan lingkungan barunya. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara semiterstruktur dalam pengumpulan data. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan atau Anxiety /Uncertainty Management Theory (AUM
Theory). Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sedangkan untuk menganalisis data,
menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa culture shock yang dialami
oleh Mahasiswa Darmasiswa disebabkan dari segi perbedaan agama, Peraturan Syariat Islam, kebiasaan dan budaya, serta bahasa.
Dalam mengatasi culture shock yang dialami oleh Mahasiswa Darmasiswa tersebut memilih mengikuti dan memahami
kebiasaan-kebiasaan, serta nilai dan aturan-aturan yang berlaku di Aceh.
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